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SAŽETAK 
Tema završnog rada je izrada web-aplikacije za organizaciju i kontrolu radnih zadataka. 
Web-aplikacija je namijenjena poduzećima kako bi lakše pratili komunikaciju između 
zaposlenika te mjerili vrijeme izvršavanja zadataka.  
Web-aplikacija je izrađena u PHP programskom jeziku. Korisničko sučelje je izrađeno 
pomoću HTML-a, prezentacijskog jezika, CSS-a, koji služi za stiliziranje sadržaja u samoj 
aplikaciji, i Bootstrapa, koji se sastoji od HTML-a, CSS-a i JavaScripta, koji služi za uređivanje 
web-aplikacija i web-stranica uz što manje korištenje CSS-a, a izabrani su zbog svoje 
univerzalnosti. Korištene su JavaScript biblioteke za dinamičnost polja odabira datuma u 
formama. Baza podataka koju koristi web-aplikacija je relacijskog tipa izrađena pomoću 
MariaDB sustava koji je uključen u novijoj verziji softvera XAMPP. Navedene tehnologije 
odabrane su zbog svoje open source prirode. 
Web-aplikacija je izrađena korištenjem razvojnog sučelja PHPStorm, a za mogućnost 
prikaza aplikacije na lokalnom poslužitelju korišten je softverski paket XAMPP.  
U svrhu pojednostavljivanja izrade baze podataka izrađeni su dijagrami slučajeva 
korištenja za svaku razinu korisnika. Dijagram slučajeva omogućuje prikaz mogućnosti 
web-aplikacije prije nego što je izrađena te olakšava izradu baze podataka i moguće dorade 
na sustavu. 
Aplikacija je podijeljena na tri razine upravljanja: zaposlenik, administrator i 
superadministrator.  
Prijavom u sustav, korisniku je omogućen pristup značajkama aplikacije koje odgovaraju 
njegovoj razini ovlasti. Razina korisnika određuje ovlasti unutar web-aplikacije. Što je viša 
razina korisnika, to su veće ovlasti unutar aplikacije. Unutarnja hijerarhija poduzeća 
odgovara razinama korisnika te će tako rukovodeće pozicije imati više ovlasti.  
Aplikacija je zamišljena kao jednostavan dnevnik rada pomoću kojeg menadžeri, direktori i 
ostali djelatnici mogu lako provjeriti utrošeno vrijeme na poslovima i radnim nalozima te 
pratiti napredak i bilješke svih radnih naloga na nekom poslovnom zadatku. Dnevnik rada 
proširuje se implementacijom ne samo mjerenja vremena rada, već i bilješkama korisnika 
na svakom radnom nalogu te statusu izvršenja pojedinog naloga.   
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U svim segmentima poslovanja, komunikacija i vrijeme su najvažnije stvari. Menadžerima i 
direktorima je vrlo važno pratiti razne segmente u njihovom poduzeću. Kako su računala i 
internet sve zastupljeniji u svim segmentima današnjice, javlja se mogućnost izrade raznih 
aplikacija koje mogu pomoći pri praćenju poslovanja poduzeća. 
 
Kako bi se olakšao rad i praćenje rada unutar poduzeća, moguće je izraditi web-aplikaciju 
pomoću koje se može mjeriti vrijeme obavljanja radnih zadataka te pratiti  poslovnu 
komunikaciju između zaposlenika vezanu za radne zadatke koji se obavljaju. 
 
U radu će biti opisani programi i tehnologije koje su korištene za izradu web-aplikacije. U 
nastavku slijedi opis slučaja uporabe za pojedinu razinu upravljanja aplikacijom te prikaz 
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2. Cilj rada 
 
Cilj rada je olakšati praćenje obavljanja različitih poslova i zadataka te mjerenje vremena 
obavljanja pojedinih zadataka kako bi se lakše upravljalo u organizaciji. Cijeli koncept baziran 
je na mjerenju vremena izvršavanja poslova. Web-aplikacija sastoji se od raznih tehnologija 
ukomponiranih u jednu cjelinu. Jezgra aplikacije je programski jezik PHP uz bazu podataka 
kreiranu u MariaDB sustavu. Uz PHP i MariaDB, korištene tehnologije su HTML, CSS, 
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3. Korištene tehnologije 
 
Poglavlje opisuje korištene tehnologije potrebne za izradu aplikacije. Tehnologija na kojoj se 
bazira web-aplikacija je programski jezik PHP. Baza podataka je kreirana u MariaDB sustavu. 
Za izradu korisničkog sučelja korištene tehnologije su HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap. Za 
razvojno okruženje korišten je XAMPP koji uključuje podršku za izvršavanje PHP koda, 




PHP (engl. PHP: Hypertext Processor) osmislio je Rasmus Lerdorf 1994. godine. PHP je 
skriptni open-source, jezik koji se izvršava na poslužitelju. Nastao je iz potrebe za dinamičkim 
web-stranicama, nečemu što HTML ne može ponuditi. Početne verzije bile su 1.0 i 2.0 te je uz 
eksponencijalni rast web-stranica na internetu izrađena verzija 3.0 s podrškom za Apache 
poslužitelj, na kojem je u to vrijeme bilo implementirano 10 % web-stranica.  
 
Verzija 4.0 napravljena je na potpuno novoj strukturi, tzv. Zend Engine. Zend Engine služi kao 
kompajler čime je u potpunosti poboljšana pouzdanost i struktura PHP-a. Glavno svojstvo u 
novoj verziji su klase čime PHP postaje objektno orijentiran programski jezik što je dodatno 
poboljšano u verziji 5.0 gdje su ukomponirane razne funkcije za iznimke te ekstenzije za 
manipulaciju podacima kao što su XML (engl. Extended Markup Language) dokumenti. 
Verzija 6.0 nije izrađena već je ukomponirana u kasnije verzije 5.0. 
 
Današnja verzija PHP-a je 7.3.5, a nova ažuriranja učestalo dolaze. PHP je jedan od 
najpopularnijih programskih jezika. Vrijedi istaknuti da je oko 80 % web-stranica danas 
izrađeno u PHP-u. Na Slici 1. prikazani su podaci traženosti tehnologija prema korisnicima 
web-stranice stackoverflow. [1, 2, 3] 
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Slika 1. Prikaz najtraženijih tehnologija po ocjenama korisnika StackOverflowa [1] 
Izvor: https://insights.stackoverflow.com/survey/2019 
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3.2. MariaDB 
 
MariaDB je besplatan sustav za upravljanje bazama podataka. Gotovo sve današnje aplikacije, 
web ili nekog drugog tipa, koriste bazu podataka. Da bi se upravljalo ili procesiralo podacima, 
takav sustav je nužan. Takvi sustavi imaju centralnu ulogu kod raznih aplikacija. Kod MariaDB 
sustava, baze podataka su relacijske što znači da se baza podataka sastoji od skupa povezanih 
tablica. MariaDB dolazi s novijim verzijama XAMPP softvera, objašnjenog u narednom 
poglavlju te služi kao zamjena za MySQL sustav, a glavne karakteristike sustava su skalabilnost 
i brzina. [4] 
 
Ovaj sustav koristi SQL (engl. Structured Query Language) jezik koji služi za uređivanje i 





HTML (engl. HyperText Markup Language) prezentacijski je jezik koji služi za izradu web-
stranica. HTML je osmislio fizičar Tim Berners Lee 1990. godine. Pomoću HTML jezika, web-
preglednici kao što su Google Chrome, Mozilla Firefox i ostali preuzimaju podatke o sadržaju 
i strukturi stranice. HTML nije programski jezik jer se pomoću njega ne može postići 
dinamičnost web-stranice. Sastavni je dio svake web-stranice, jednostavan je za uporabu i lako 
se uči. 
 
Prva verzija HTML jezika bila je 1.0. Verzija nije bila aktualna jer mnogo programera nije 
izrađivalo web-stranice. Godine 1995. slijedi verzija 2.0 bez značajnijih poboljšanja. Verzija 
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3.4. CSS 
 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) je jezik pomoću kojeg se web-stranica može uređivati. 
Pomoću CSS-a opisuje se kako bi elementi u HTML dokumentu trebali biti stilizirani. Njegova 
glavna karakteristika je odvajanje sadržaja stranice od dizajna raznih elemenata u HTML 




Bootstrap su 2010. godine izradili Mark Otto i Jacob Thornton. Bootstrap je besplatan front-
end framework sastavljen od tri cjeline: HTML, CSS i JavaScript. On omogućava brz i 
jednostavan razvoj privlačnih i responzivnih web-stranica uz minimalno korištenje CSS-a 
zahvaljujući već gotovim stilovima koji se nalaze u frameworku. Razvojem Bootstrapa olakšao 
se posao dizajnera i programera. 
 
Jedna od glavnih karakteristika Bootstrapa je njegov grid system, prikazan na Slici 2., pomoću 
kojeg se elementi stranice lako pozicioniraju u kontejnere, redove i kolone. Komponente koje 
sadrži, kao što su stilizirani gumbi, navigacijske trake i upozorenja, podigle su korisničko 
sučelje na veću razinu te ih se može prilagoditi vlastitim potrebama. Neke od kompanija koje 
koriste Bootstrap su Spotify, Twitter i Intel. [8, 9] 
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Jedan od najpopularnijih programskih jezika za razvoj web-stranica današnjice, koji je razvio 
Brendan Eich 1995. godine, JavaScript, kao i PHP, skriptni je jezik napravljen po uzoru na 
Javu. Razlika između JavaScripta i PHP-a je ta da JavaScript nije server-side, već client-side 
jezik što je velika prednost jer nema potrebe za učestalom komunikacijom sa serverom. Klikom 
na neki element, stranica se ne osvježava već sučelje ostaje isto te je promjena vidljiva u trenu. 
Koristi se za poboljšanje dinamičnosti web-stranice što uvelike poboljšava iskustvo korisnika. 
Pomoću JavaScripta mogu se kreirati razne animacije, dijalozi i interaktivne karte, a dostupno 
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PHPStorm je razvojno okruženje koje primarno služi za rad u PHP-u te zatim HTML-u, CSS-
u i JavaScriptu. Temelji se na IntelliJ IDEA platformi, integrirano pomoću Jave. Prednost 
programa je razumijevanje strukture koda programera te lako pretraživanje skripti i ključnih 
riječi u kodu. Ovo razvojno okruženje se plaća, ali postoji i besplatna verzija s nešto manje 




XAMPP je besplatan softver koji sadrži distribuciju Apache servera, MariaDB, PHP i Perl. To 
je lokalni poslužitelj pomoću kojega se razvija web-aplikacija i testira prije nego se stavi na 
neki poslužitelj na internetu. Unutar XAMPP-a nalazi se phpMyAdmin, sustav za upravljanje 
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5. Dijagram slučaja uporabe (engl. Use Case Diagram) 
 
Dijagram slučaja je grafički prikaz interakcije elemenata unutar aplikacije te opisuje 
mogućnosti korisnika u aplikaciji. Pomoću njega se prikazuje što sustav treba raditi , tj. kako 
korisnik vidi sustav. Najčešće se kreira prije samog početka rada na nekom sustavu da bi se 
kasnije uštedjelo vrijeme. Dijagram je najbitniji korisniku sustava kako bi se pojasnio njegov 
rad. [14] 
 
U nastavku rada bit će opisani korisnici te njihove uloge uz slike dijagrama slučajeva uporabe 
sustava. Svaki korisnik ima određene ovlasti i prijavljuje se u sustav pomoću korisničkog imena 
i lozinke. U slučaju da korisnik upiše krive podatke, sustav prikazuje obavijest o pogrešnim 
podacima. Prijavom u sustav, korisnik je preusmjeren na početnu stranicu gdje mu dolaze 
obavijesti o radnim nalozima kojima je istekao rok završetka. Svi korisnici imaju mogućnost 
pregleda vlastitih radnih naloga, poslova i korisnika. Svaki korisnik može mijenjati svoje 
osobne podatke, osim korisničkog imena, e-mail adrese i lozinke. Lozinke ostalih korisnika 
može promijeniti superadministrator. Svi korisnici mogu započeti rad na radnim nalozima, 
spremati bilješke, mijenjati status naloga te prebaciti nalog na drugog korisnika. Administrator 
ima dodatnu mogućnost kreiranja i uređivanja poslova i radnih naloga. Superadministrator ima 
sve ovlasti u aplikaciji, može kreirati nove korisnike, uređivati njihove podatke, promijeniti 
lozinku i zabraniti pristup web-aplikaciji. Superadministrator ima mogućnost pregleda svih i 
završenih radnih naloga, a na početnoj stranici dolaze mu obavijesti o svim radnim nalozima 




Radnik kao korisnik aplikacije ima najmanja prava. Prijavom u sustav, radnik na početnoj 
stranici dobiva obavijesti o radnim nalozima kojima je prošao rok završetka. Ima pristup 
pregledu poslova te vlastitih radnih naloga unutar poslova na kojima može započeti rad, pisati 
bilješke, te nakon završetka rada, prebaciti radni nalog nekim od ostalih korisnika. Radnik nema 
ovlasti za uređivanje ili kreiranje novih naloga, poslova i korisnika. Ovlasti i prava radnika 
prikazana su dijagramom na Slici 3. 
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Administrator prijavom u sustav ima više prava od radnika, ali ne sva moguća. Administratoru 
je, kao i radniku, omogućen pregled poslova i vlastitih radnih naloga, prebacivanje naloga na 
druge korisnike, te rad i pisanje bilješki na nalozima. Ovlasti koje čine razliku između radnika 
i administratora su mogućnost administratora da kreira nove radne naloge i poslove, što je 
vidljivo na Slici 4. 
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Superadministrator ima sva prava u sustavu. On je u mogućnosti kreirati i uređivati nove radne 
naloge, poslove i korisnike. Isto kao radnik i administrator, superadministrator može raditi na 
nalozima i pisati bilješke. Ima pristup pregledu završenih radnih naloga i radnih naloga drugih 
korisnika te mogućnost rada na istima. Superadministrator može zabraniti pristup aplikaciji ili 
pridodati ovlasti ostalim korisnicima koji nisu superadministratori. Sve korisničke mogućnosti 
prikazane su na Slici 5. 
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6. Prikaz baze podataka 
 
Baza podataka ove aplikacije je relacijska, što znači da su tablice međusobno povezane. Baza 
je napravljena pomoću MariaDB softvera u sustavu phpMyAdmin. Sastoji se od osam tablica 
pomoću kojih se izvršavaju upiti u bazu, nužni za funkcioniranje praktičnog dijela rada.  
Oznakom „PK“ označeni su primarni ključevi, dok oznaka „FK“ prikazuje strane ključeve.  




Slika 6. Prikaz baze podataka 
Izvor: autor 
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6.3. Korisnici 
 
U ovoj tablici nalaze se osobni podaci korisnika. Tablica je povezana s 4 tablice unutar baze: 
privilegije_korisnika, biljeske_naloga, sati_naloga i nalozi_korisnika. 
 
6.2. Privilegije korisnika 
 




Tablica poslovi međusobno je povezana s tablicama radni_nalozi i statusi te sadrži podatke o 
poslu kao što su opis posla i naziv. 
 
6.4. Radni nalozi 
 
Tablica radni_nalozi sadrži osnovne podatke o radnim nalozima. Radni nalozi međusobno su 
povezani s poslovima u tablici poslovi te s tablicama nalozi_korisnika, biljeske_naloga, statusi 
i sati_naloga. 
 
6.5. Radni nalozi korisnika 
 
Ova tablica služi za povezivanje korisnika s njegovim radnim nalozima. 
 
6.6. Bilješke radnih naloga 
 
Tablica biljeske_naloga sadrži razne bilješke pisane na radnim nalozima od strane korisnika 
koji su radili na određenom nalogu. 
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6.7. Sati radnih naloga 
 
Tablica sati_naloga povezana je s tablicama radni_nalozi i korisnici te sadrži podatke o 
utrošenom vremenu na radnim nalozima. 
 
6.8. Statusi  
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7. Web-aplikacija Workify 
 
U aplikaciji se nalaze 3 vrste korisnika: zaposlenik, administrator i superadministrator. Da bi 
se prepoznalo koja prava ima korisnik u aplikaciji, služi prethodno opisana tablica 
privilegije_korisnika.  
 
7.1. Prijava u sustav  
 
Bez obzira na vrstu korisnika, svaki od njih prvo se mora prijaviti u sustav. Prijavljuje se upisom 
korisničkog imena i lozinke, vidljivo na Slici 7. Registracija ne postoji već superadministrator 
kreira nove korisnike. 
 





Prijavom u sustav, prikazuje se početna stranica, vidljiva na Slici 8., na kojoj zaposleniku dolaze 
obavijesti o radnim nalozima kojima je prošao rok završetka. Ako nema radnih naloga kojima 
je prošao rok završetka, ispisuje se informativna poruka o tome da nema nikakvih novosti. U 
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gornjem desnom kutu nalazi se link za pregled i uređivanje profila te gumb za odjavu, dok je s 
lijeve strane postavljena navigacijska traka koja sadrži linkove koji vode do stranica za pregled 
poslova, radnih naloga i korisnika te informacija o statusu rada zaposlenika. 
 
 
Slika 8. Prikaz početne stranice (Zaposlenik) 
Izvor: autor 
 
7.2.1. Pregled poslova 
 
Odabirom linka „Poslovi“ u navigacijskoj traci, zaposlenik dobiva uvid u popis svih poslova , 
koji je vidljiv na Slici 9. Tablica sadrži informacije o nazivu poslova, ukupnom broju potrošenih 
radnih sati te broj radnih naloga zaposlenika i broj svih radnih naloga. Podaci su odvojeni 
paginacijom. Svaka stranica prikazuje maksimalno 9 poslova. Zaposleniku je omogućena 
pretraga poslova upisom vrijednosti u polje za pretraživanje te pritiskom na gumb „Traži“. 
Klikom na naziv posla, zaposleniku se prikazuju njegovi radni nalozi koji pripadaju tom poslu 
te opis posla, kao što je prikazano na Slici 10. 
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Slika 10. Prikaz stranice detalja poslova (Zaposlenik) 
Izvor: autor 
 
7.2.2. Pregled radnih naloga 
 
Klikom na link „Radni nalozi“ zaposlenik može vidjeti popis svih svojih radnih naloga  te 
informacije o nalozima, kojem poslu nalog pripada, koji je rok završetka te koliko je sati ukupno 
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potrošeno na radnim nalozima, prikazano na Slici 11. Kao i kod poslova, koristi se paginacija 
s najviše 9 radnih naloga po stranici. Zaposlenik može pretraživati svoje radne naloge upisom 
riječi u tražilicu te pritiskom na gumb „Traži“. Ako zaposlenik radi na nekom od radnih naloga 
u tablici, kraj naziva treperi zeleni kružić. Klikom na naziv naloga, zaposlenik je preusmjeren 
na detalje tog naloga. 
 
 
Slika 11. Prikaz stranice „Radni nalozi“ (Zaposlenik) 
Izvor: autor 
 
7.2.3. Rad na nalogu, prebacivanje na korisnika i spremanje bilješki  
 
Kao što je objašnjeno u prethodnom koraku, klikom na naziv naloga dolazi se do detalja radnog 
naloga. Na 12. slici vidljivo je da se ovdje nalaze bilješke, informacije o trenutnom statusu, 
početni opis radnog naloga i slično. Zaposleniku je omogućen rad na nalogu, spremanje bilješki 
i prebacivanje naloga na nekog drugog korisnika. Da bi radnik započeo rad na nekom radnog 
nalogu, on ne smije imati nijedan drugi aktivan radni nalog. Klikom na gumb „Započni rad“, 
nalog postaje aktivan te se mjeri vrijeme rada. Završetkom rada, utrošeno vrijeme sprema se u 
bazu podataka. Zaposlenik može pisati bilješke i mijenjati status naloga te, ako je završio rad, 
prebaciti radni nalog na nekog drugog korisnika. Status naloga ne može se prebaciti u 
„Zavrseno“ ako je nalog aktivan. 
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Slika 12. Prikaz stranice detalja radnog naloga (Zaposlenik) 
Izvor: autor 
 
7.2.4. Pregled korisnika 
 
Klikom na „Korisnici“ u navigacijskoj traci, zaposlenik može vidjeti prikaz sa Slike 13. i 
pretraživati sve korisnike aplikacije. Zaposlenik ne može vršiti nikakve radnje nad korisnicima. 
Može vidjeti e-mail adrese, korisnička imena, datume rođenja, spol i brojeve telefona te ih 
pretraživati preko tražilice. Implementirana je paginacija s maksimalno 9 prikaza korisnika po 
stranici. 
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7.2.5. Moj profil 
 
Zaposlenik može urediti svoje osobne podatke klikom na „Moj profil“ u gornjem desnom kutu. 
Pojavljuje se forma s podacima o imenu i prezimenu, spolu, broju telefona i datumu rođenja. 
Klikom na gumb „Uredi“, podaci u bazi se ažuriraju te se pojavljuje poruka za uspješnu 
promjenu podataka. Uređivanje podataka prikazano je na Slici 14. 
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Kao i kod zaposlenika, prijavom u sustav administrator na početnoj stranici dobiva obavijesti u 
slučaju da je nekom radnom nalogu prošao rok. U gornjem desnom kutu nalaze se gumbi za 
odjavu i pregled vlastitog profila, a s lijeve strane nalazi se navigacijska traka kao i kod 
zaposlenika. Razlika između zaposlenika i administratora jest to da administrator može kreirati 
i uređivati poslove i radne naloge. Administratorska početna stranica prikazana je na Slici 15. 
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Slika 15. Prikaz početne stranice (Administrator) 
 Izvor: autor 
 
7.3.1. Pregled poslova 
 
Klikom na „Poslovi“ u navigacijskoj traci, radnik može vidjeti sve dostupne poslove, broj 
svojih i sveukupnih radnih naloga te ukupno utrošeno vrijeme na posao što je vidljivo na Slici 
16. Isto kao i kod zaposlenika, implementirana je paginacija koja dopušta maksimalno 9 zapisa 
po stranici i pretraživanje poslova. Klikom na naziv posla, administrator može vidjeti listu 
vlastitih radnih naloga u odabranom poslu. Administrator može kreirati novi posao klikom na 
gumb „Kreiraj novi posao“ ili klikom na isto u navigacijskog traci. Svaki posao u listi ima gumb 
„Uredi posao“ te se time izbjegava brisanje podataka. Klikom na taj gumb administrator može 
ažurirati posao.  
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7.3.2. Kreiranje poslova 
 
Forma za kreiranje poslova otvara se klikom na gumb „Kreiraj novi posao“ na stranici gdje se 
nalazi lista poslova ili klikom na link u navigacijskoj traci. Prikaz stranice nalazi se na Slici 17. 
Odabirom jedne od opcija, otvara se forma koja sadrži polja za naziv, opis i status posla. Da bi 
administrator kreirao posao, sva polja moraju biti popunjena, u suprotnom se javlja greška. Kod 
kreiranja poslova korištena je validacija podataka da bi sustav bio što sigurniji. 
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Slika 17. Prikaz stranice „Kreiraj posao“ (Administrator) 
Izvor: autor 
 
7.3.3. Uređivanje poslova 
 
Administrator može uređivati poslove klikom na gumb „Uredi posao“ na stranici za pregled 
poslova. Odabirom posla koji se želi ažurirati, pojavljuje se forma, vidljiva na Slici 18., koja 
sadrži polja s postojećim vrijednostima posla. Isto kao i kod kreiranja poslova, ako je bilo koje 
polje prazno, javlja se greška. Prilikom uređivanja poslova, korištena je validacija da bi se 
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Slika 18. Prikaz stranice „Uredi posao“ (Administrator) 
Izvor: autor 
 
7.3.4. Pregled radnih naloga 
 
Isto kao i zaposlenik, administratoru je omogućeno pregledavati radne naloge klikom na „Radni 
nalozi“ u navigacijskoj traci te tako dobiva listu vlastitih naloga koja je prikazana na Slici 19. i 
vidjeti nazive, kojem poslu nalog pripada, potrošene sate te rok završetka. Također, 
administrator može pretraživati radne naloge putem tražilice. Lista naloga odvojena je 
paginacijom s maksimalno 9 zapisa po stranici. Administrator može kreirati novi radni nalog 
klikom na „Kreiraj radni nalog“ u navigacijskoj traci ili klikom na gumb istog naziva koji se 
nalazi na stranici radnih naloga. Svaki zapis u listi naloga sadrži gumb „Uredi nalog“ pomoću 
kojeg administrator može ažurirati radne naloge. 
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Slika 19. Prikaz stranice „Radni nalozi“ (Administrator) 
Izvor: autor 
 
7.3.5. Kreiranje radnih naloga 
 
Pritiskom na „Kreiraj radni nalog“ u navigacijskoj traci ili na gumb na stranici popisa radnih 
naloga, otvara se forma, prikazana na Slici 20., koja sadrži naziv naloga, početni opis, padajuće 
izbornike s popisom radnika kojem se dodjeljuje nalog i poslova kojem se dodjeljuje, početni 
status naloga te rok izrade. Prilikom kreiranja radnog naloga, sva polja moraju biti popunjena, 
u suprotnom sustav javlja grešku ovisno o broju polja ili polju koje je prazno. Korištena je 
funkcija za validaciju podatka. 
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Slika 20. Prikaz stranice „Kreiraj radni nalog“ (Administrator) 
Izvor: autor 
 
7.3.6. Uređivanje radnih naloga 
 
Administrator može urediti osnovne podatke o radnom nalogu klikom na gumb „Uredi nalog“ 
na popisu radnih naloga. Otvara se forma koja sadrži naziv, početni opis, posao kojem pripada 
i rok završetka naloga. Uređivanje služi kako bi se promijenili krivo uneseni podaci. Ostali 
podaci kao što su status radnog naloga ili korisnik kojem nalog pripada nisu uključeni u formu 
jer se mogu mijenjati na detaljima naloga. Popunjavanjem svih polja, u bazi se ažuriraju podaci, 
a u slučaju da je jedno od polja prazno, javlja se greška. Funkcija za validaciju brine se o 
sigurnosti i točnosti unesenih podataka. Forma za uređivanje radnih naloga vidljiva je na Slici 
21. 
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Slika 21. Prikaz stranice „Uredi radni nalog“ (Administrator) 
Izvor: autor 
 
7.3.7. Rad na nalogu, prebacivanje na korisnika i spremanje bilješki 
 
Administrator ima ovlasti za početak rada na nalogu, spremanje bilješki i prebacivanje na druge 
korisnike. Kako bi administrator započeo rad, na listi naloga mora kliknuti na naziv da bi ga 
aplikacija preusmjerila na detalje radnog naloga. Funkcija za početak rada na nalogu može biti 
izvršena samo ako administrator nema već aktivan nalog, u suprotnom trenutni rad na nalogu 
koji je aktivan mora biti završen. Administrator može pisati bilješke i mijenjati statuse naloga. 
Status naloga ne može se ažurirati u „Zavrseno“ ako se radi na nalogu. Prebacivanje radnih 
naloga na druge korisnike je moguće samo ako je rad na nalogu završen. Prikaz detalja radnog 
naloga nalazi se na Slici 22. 
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Slika 22. Prikaz stranice detalja radnog naloga (Administrator) 
Izvor: autor 
 
7.3.8. Pregled korisnika 
 
Klikom na link „Korisnici“ u navigacijskoj traci, administrator dobiva popis svih korisnika 
aplikacije koji je vidljiv na Slici 23. Omogućena je pretraga korisnika pomoću tražilice, a 
paginacija dopušta po 9 zapisa na stranici. Administrator nema ovlasti nad ostalim korisnicima.  
 
 
Slika 23. Prikaz stranice „Korisnici“ (Administrator) 
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Izvor: autor 
 
7.3.9. Moj profil 
 
Klikom na link „Moj profil“ koji se nalazi pored gumba „Odjava“ otvara se forma koja sadrži 
osobne podatke administratora. Forma je prikazana na Slici 24. Podaci se mogu uređivati 
klikom na gumb „Uredi“ koji se nalazi ispod forme. Ako sva polja nisu popunjena, javlja se 
greška. Za procesiranje podataka korištena je funkcija za validaciju. 
 
 





Superadministrator ima sve ovlasti u aplikaciji: kreiranje i uređivanje korisnika, kreiranje i 
uređivanje poslova, kreiranje i uređivanje radnih naloga, pregled završenih radnih naloga i 
pregled svih radnih naloga. Prijavom u sustav, na početnoj stranici dobiva obavijesti o nalozima 
svih korisnika kojima je prošao rok završetka. U gornjem desnom kutu nalazi se gumb za odjavu 
i link za stranicu „Moj profil“. S lijeve strane nalazi se navigacijska traka koja sadrži pregled 
poslova, pregled svih, završenih i vlastitih radnih naloga, pregled korisnika, kreiranje poslova, 
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kreiranje radnih naloga i kreiranje korisnika. Prikaz početne stranice superadministratora nalazi 
se na Slici 25. 
 
 
Slika 25. Prikaz početne stranice (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.1. Pregled poslova 
 
Odabirom „Poslovi“ u navigacijskoj traci, superadministrator je preusmjeren na stranicu za 
pregled poslova. Pojavljuje se lista svih poslova koja je prikazana na Slici 26., s osnovnim 
podacima o poslu: naziv posla, broj vlastitih i svih radnih naloga, utrošeni broj sati. Kraj svakog 
zapisa nalazi se gumb „Uredi posao“ putem kojeg superadministrator može mijenjati podatke 
o poslu. Ispod glavnog naslova stranice nalazi se gumb „Kreiraj posao“ pomoću kojeg 
superadministrator može kreirati novi posao. Omogućena je pretraga poslova putem tražilice, a 
zapisi su odvojeni paginacijom koja dozvoljava 9 zapisa po stranici. 
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Slika 26. Prikaz stranice „Poslovi“ (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.2. Kreiranje poslova 
 
Odabirom „Kreiraj posao“ u navigacijskoj traci ili klikom na gumb istog naziva na stranici za 
pregled poslova, superadministrator može kreirati novi posao. Otvara se forma u koju se upisuju 
podaci: naziv posla, opis posla i početni status posla. Sva polja u formi moraju biti popunjena, 
u suprotnom javlja se greška. Funkcija za validaciju brine se o sigurnosti unesenih podataka. 
Slika 27. prikazuje formu za kreiranje poslova. 
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Slika 27. Prikaz stranice „Kreiraj posao“ (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.3. Uređivanje poslova  
 
Klikom na „Poslovi“ u navigacijskoj traci, superadministrator je preusmjeren na stranicu za 
pregled poslova. Kraj svakog zapisa nalazi se gumb „Uredi posao“. Klikom na gumb, otvara se 
forma, vidljiva na Slici 28., koja sadrži postojeće podatke odabranog posla. Superadministrator 
može mijenjati te podatke. Sva polja moraju biti popunjena da se ne bi javila greška. 
Validacijom podataka osigurava se sigurnost aplikacije.  
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Slika 28. Prikaz stranice „Uredi posao“ (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.4. Pregled radnih naloga (vlastiti, svi i završeni) 
 
Osim vlastitih radnih naloga, superadministrator može pregledavati sve i završene radne naloge. 
Opcije za pregled tih naloga nalaze se u navigacijskoj traci. Klikom na „Radni nalozi“, otvara 
se stranica s listom vlastitih naloga, prikazana na Slici 29., s popisom naloga i osnovnim 
podacima: naziv naloga, posao kojem nalog pripada, utrošeno vrijeme rada, rok završetka i 
gumb za uređivanje naloga. Klikom na „Svi radni nalozi“ otvara se stranica s listom svih naloga 
i podacima istima kao i u popisu vlastitih naloga. Grafički prikaz stranice nalazi se na Slici 30. 
Klikom na „Završeni nalozi“ otvara se stranica s radnim nalozima kojima je vrijednost statusa 
„Zavrseno“, vidljiva na Slici 31., i osnovnim podacima: naziv naloga, posao kojem nalog 
pripada, utrošeno vrijeme rada i datum završetka na nalogu. Na sve 3 stranice omogućeno je 
pretraživanje naloga putem tražilice. Implementirana je paginacija koja dopušta maksimalno 9 
zapisa po stranici. 
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Slika 31. Prikaz stranice „Završeni radni nalozi“ (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.5. Kreiranje radnih naloga 
 
Superadministrator može kreirati nove radne naloge odabirom linka „Kreiraj radni nalog“ u 
navigacijskoj traci ili klikom na gumb na stranici za pregled radnih naloga. Odabirom jedne od 
dviju opcija, otvara se forma prikazana na Slici 32., s poljima: naziv naloga, početna bilješka, 
dodjela radniku, dodjela poslu, status naloga i rok završetka rada. Upis u bazu je uspješan 
ukoliko su sva polja ispunjena, u suprotnom javlja se greška. Pomoću validacije, podaci se 
sigurno upisuju u bazu podataka. 
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Slika 32. Prikaz stranice „Kreiraj radni nalog“ (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.6. Uređivanje radnih naloga 
 
Prilikom pregleda radnih naloga, svaki zapis sadrži gumb „Uredi nalog“. Superadministrator 
može ažurirati osnovne podatke naloga klikom na taj gumb. Odabirom zapisa za uređivanje, 
otvara se forma s poljima: naziv naloga, početna bilješka, dodjela poslu i rok završetka rada. 
Ostali podaci nisu uključeni u formu jer se mogu promijeniti na detaljima naloga. Za uspješno 
ažuriranje podataka, sva polja moraju biti popunjena, u suprotnom javlja se greška. Podaci su 
procesirani pomoću validacije podataka. Forma za uređivanje naloga vidljiva je na Slici 33. 
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Slika 33. Prikaz stranice „Uredi radni nalog“ (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.7. Rad na nalogu, prebacivanje korisnika i spremanje bilješki 
 
Klikom na naziv radnog naloga na stranici pregleda naloga superadministrator je preusmjeren 
na stranicu detalja odabranog naloga. Prikaz detalja radnog naloga nalazi se na Slici 34. Na 
stranici se nalaze dodatni podaci o nalogu: status naloga, na kojem korisniku se nalog nalazi te 
bilješke ostalih korisnika. S desne strane nalaze se forme. Prva forma služi za promjenu statusa 
radnog naloga i spremanje bilješke, a druga za prebacivanje naloga na druge korisnike. Iznad 
forme za spremanje bilješki i promjenu statusa nalazi se gumb „Započni rad“ ili gumb „Završi 
rad“, ovisno o tome je li nalog aktivan. Ako superadministrator želi započeti rad na nekom 
nalogu, a već ima aktivan nalog, prvo mora završiti rad na aktivnom random nalogu. 
Superadministrator može prebacivati radne naloge drugih korisnika čak iako u tom trenutku 
korisnik radi na nalogu. U takvom scenariju, rad se automatski prekida, sprema se vrijeme u 
bazu, a nalog se prebacuje na korisnika kojeg je superadministrator odabrao. U slučaju da je 
nalog aktivan, a superadministrator želi promijeniti status naloga u „Zavrseno”, prvo mora 
završiti rad na nalogu. 
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Slika 34. Detalji naloga (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.8. Pregled korisnika 
 
Klikom na link „Korisnici“ u navigacijskoj traci, pojavljuje se lista svih korisnika aplikacije s 
podacima: ime i prezime, e-mail, korisničko ime, spol, datum rođenja i broj telefona. Kraj 
svakog zapisa, nalaze se tri gumba: „Uredi korisnika“, „Zabrani pristup“ i „Nova lozinka“. Lista 
korisnika vidljiva je na Slici 35. Superadministrator može uređivati, mijenjati lozinke korisnika 
i zabraniti pristup korisnicima koji imaju manje ovlasti nego on sam, a svaka od tih funkcija bit 
će objašnjena kasnije u poglavlju. Iznad tablice zapisa nalazi se gumb „Kreiraj korisnika“, 
pomoću kojeg superadministrator može stvoriti nove korisnike koji mogu koristiti aplikaciju. 
Kod pregleda korisnika korištena je paginacija koja dopušta maksimalno 9 zapisa po stranici. 
Omogućeno je pretraživanje korisnika putem tražilice. 
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Slika 35. Prikaz stranice detalja radnog naloga (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.9. Kreiranje korisnika 
 
Superadministrator može kreirati nove korisnike klikom na link „Kreiraj korisnika“ u 
navigacijskoj traci ili klikom na gumb „Dodaj novog korisnika“ koji se nalazi na stranici 
pregleda korisnika. Odabirom jedne od opcija, otvara se forma s podacima koji se moraju 
popuniti: ime i prezime, spol, broj telefona, korisničko ime, ovlasti korisnika, e-mail adresa, 
lozinka i datum rođenja. Lozinka se zbog sigurnosti sprema u bazu kao hash zapis. Za uspješno 
kreiranje korisnika, svi podaci moraju biti popunjeni. Ako već postoji korisnik s upisanom e-
mail adresom ili korisničkim imenom, javlja se greška te superadministrator mora upisati nove 
podatke. Pomoću validacije podaci su sigurno upisani u bazu podataka. Kada je korisnik 
kreiran, može odmah pristupiti aplikaciji. Forma za kreiranje korisnika prikazana je na Slici 36. 
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Slika 36. Prikaz stranice „Kreiraj korisnika“ (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.10. Uređivanje korisnika 
 
Kada superadministrator pregledava korisnike, klikom na gumb „Uredi korisnika“ može 
mijenjati podatke korisnika ili mu zadati novu ovlast. Odabirom korisnika, otvara se forma s 
već postojećim podacima: ime i prezime, spol, broj telefona, ovlasti korisnika i datum rođenja. 
Forma je vidljiva na Slici 37. 
Za uspješno spremanje podataka, sva polja moraju biti popunjena. Validacijom se podaci 
sigurno upisuju u bazu podataka. 
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Slika 37. Prikaz stranice „Uredi korisnika“ (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.11. Dodavanje nove lozinke korisnicima 
 
Pregledavajući korisnike, superadministrator može mijenjati lozinku korisnicima koji imaju 
manje ovlasti. Funkcionalnost je korisna ako je neki korisnik zaboravio lozinku ili želi novu. 
Klikom na gumb „Nova lozinka“, otvara se forma, prikazana na Slici 38., s poljem gdje se 
upisuje nova lozinka. Prilikom unosa podataka, lozinka se provjerava u programskom kodu. 
Ako je broj znakova veći od 10 ili lozinka sadrži nedopuštene znakove, javlja se greška. 
Validacijom lozinke dodatno se provjeravaju uneseni podaci. 
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Slika 38. Prikaz stranice za promjenu lozinke korisnika (Superadministrator) 
Izvor: autor 
 
7.4.12. Moj profil 
 
Klikom na link „Moj profil“ u gornjem desnom kutu aplikacije, pojavljuje se forma s 
postojećim podacima superadministratora: ime i prezime, spol, broj telefona i datum rođenja.  
Podaci se mogu uređivati, a validacijom su dodatno provjereni. Grafički prikaz profila 
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8. Zaključak 
 
Tema rada je izrada web-aplikacije za kontrolu i praćenje radnih zadataka. Aplikacija služi kao 
pomagalo za komunikaciju i praćenje radnog vremena. Dan je kratak opis pojedinih korištenih 
tehnologija i programa, kao i njihove prednosti, mane i razlozi za njihovo korištenje.  Na 
početku izrade web-aplikacije, izrađen je plan rada i struktura baze podataka. 
 
Slučajevi uporabe aplikacije prikazani su i pojašnjeni pomoću dijagrama korištenja za svaku 
razinu korisnika. Objašnjena je i prikazana struktura korištene baze podataka te su ukratko 
objašnjene tablice koje čine bazu. Nakon dijagrama i baze, izrađeno je jednostavno korisničko 
sučelje pomoću kojeg korisnici mogu lako pregledavati podatke u aplikaciji i izvršavati zadatke. 
 
Na temelju iznesenih podataka, plana osnovnog sučelja i strukture baze podataka izrađena je 
web-aplikacija Workify. Rad aplikacije objašnjen je na razini ovlasti svakog korisnika. Cilj rada 
bio je izraditi jednostavnu aplikaciju za evidenciju i praćenje rada te je uz pomoć navedenih 
alata i programa ostvaren. Web-aplikacija napravljena je na način da se u budućnosti može 
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